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ESTUDIS 
El present treball és el nucli central d'un estudi més ampli sobre la crisi econòmica anomenada 
"FAM DEL COTÓ", com va ser coneguda a nivells populars. Provocada per la manca d'existències de 
cotó en floca i fílat, motivada per la Guerra de Secessió americana (1861-1865). Encara que alguns autors 
assenyalen aquesta crisi per 1864-65, el cert és que des dels primers moments de la no arribada de cotó, 
els petits fabricants que no tenien capacitat per a acumular existències de bales de cotó, van sofrir els 
efectes d'aquesta crisi, i amb ells el proletariat industrial cotoner. 
Mataró, com totes les ciutats catalanes dedicades a la fabricació de productes manufacturats 
cotoners, va rebré les conseqüències d'una forma prou alarmant. 
INDÚSTRIA I PROLETARIAT 
EN 1861- 1867 
Encara que tota la ciutat va sofrir poc o molt 
els efectes de la crisi, és indubtable que va ser el 
proletariat industrial qui la va rebre amb tota 
virulència. 
Centrarem, doncs, l'anàlisi en el sector indus-
trial cotoner, sense perdre de vista tota l'altra in-
dústria de filats i tissatges. ^ 
Tot prenent com a punt d'origen referencial 
les dades indicades pel Sr. J. Llovet (1 i 2) per a la 
població de Mataró, que pressuposen un nombre 
d'habitants de 16.595 per 1857 i 16.603 hab. per 
1860, amb un minso increment de 8 persones per 
aquest trienni; i el nombre-d'edificis de 2.735, 
descomptant-ne els de caràcter cívic, comercials i 
industrials, ens pot oferir una xifra no gaire infe-
rior de 8 o 10 persones per habitacle que amb 
tota certesa, a les cases de lloguer —ocupades per 
obrers— seria molt més alta. A les actes de l'Ajun-
tament d'aquesta etapa figuren famílies rellogàdes 
en una habitació. 
Les anomenades fonts, assenyalen per 1851, 
en el ram cotoner, 8 filatures amb 24.713 fusos 
totals; per 1857, 34.560 fusos (no assenyalen el 
nombre de fàbriques), i per 1862 seran 10 filatu-
res amb 41.675 fusos. 
Pels teixits a la plana, seran a 1851, 29 fàbri-
ques amb 542 telers manuals en conjunt i una sola 
fàbrica amb 80 telers mecànics. En 1862, el nom-
bre de fàbriques ha disminuït, 20 en total: 10 
amb 260 telers manuals i les altres 10 amb 587 te-
lers mecànics totals. Tenint en compte que dues em-
preses, Busquets i Sala, i Germans Viada, s'enduen 
ja 320 d'aquests telers mecànics, ens fa veure una 
modernització i concentració progressiva de la 
indústria cotonera. 
La fabricació de lones, amb 10 fàbriques i 
129 telers. La filatura del cànem per a lones era 
de tipus domèstic i amb molt baixos salaris. 
El gènere de punt havia minvat d'importàn-
cia en el moment que tractem, ja fos per dificul-
tats d'implantació, com a Arenys, Canet i Caldes 
d'Estrac, ja per no haver trobat un sistema pràctic 
i mecànic (mogut per vapor). El cert és que les fà-
briques el 1862 tenen una producció molt escassa 
i amb no més de 10 telers cada una d'eUes. Podem 
dir que era quasi una indústria a remolc de les fila-
tures i els teixits a la plana. . 
Per saber el nombre de treballadors de la in-
dústria tèxtil no hem de perdre de vista allò asse-
nyalat per Llovet (3), que el 65'42 per cent de la 
població activa estava ocupada en treballs arte-
sans, jornalers de fàbriques i camp. Agafant el re-
sum del padró de Barcelona de 1863, estudiat per 
Maluquer i Motes (4), aquest autor dedueix que el 
56 per cent de la població són actius, i que una 
tercera part del total de la població són classe 
obrera o assalariada. Això suposaria per Mataró: 
9.298 persones actives, d'elles 6.082 serien treba-
lladors assalariats, del camp, de fàbriques i arte-
sans (65'42 per cent), i els obrers assalariats del 
terç de la població foren uns 5.534 obrers. Prenent 
com a altra referència l'assenyalada per l'editoria-
lista de Revista Mataronesa (24-7-64), on diu 
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"...1/4 de la población trabaja en fàbricas o peque-
nas industrias dependientes de éstas ...", ens que-
daria definitivament delimitat el nombre de treba-
lladors industrials en 4.150 persones. Quantitat 
no gaire allunyada de la realitat si considerem que 
hem deixat per tots els altres oficis no industrials 
tan sols 1.834 assalariats. 
CONDICIONS DE VIDA DE LA CLASSE 
OBRERA. 
Ja hem fet un lleuger esment de les condi--
cions de vida en dir que havien de conviure més 
de 10 persones per habitacle i aquests en unes 
condicions higièniques ínfimes, aspecte que no 
documentem amb tot el que se n'ha dit a l'estran-
ger o a d'altres poblacions de Catalunya, sinó en 
el fet prou important que les actes de l'Ajunta-
ment, de 1860-66, assenyalin constantment la 
sol·licitud de permisos per posar "agua viva" o 
"de pie" a les cases de molts dels que figuren com 
a principals contribuents de la ciutat, en les actes 
dels Plens Extraordinaris de l'Ajuntament. Això 
ens pot donar idea que els habitacles més humils 
no comptaven amb aigua corrent. 
Les condicions sanitàries en conjunt eren es-
casses, la ventilació i llum, insuficients. Paral.lela-
rneht a la demanda de permisos d'entrada d'aigües, 
trobem sol·licituds d'engrandiment de finestres a 
les façanes. Les letrines acostumaven a ser ünà~pèf" 
edifici i aquestes abocaven a pous cecs, faràmenr 
ho feien a les clavegueres directament, per la min-
sa quantitat d'aigua que circulava habitualment. 
Així trobem el cas que l'Ajuntament ordena a 
Joan Valdé que tregui les letrines que té construï-
des al carrer de Sant Josep, per poder fer-^^utili-
zables unas casas que tiene en la Muralla San Lo-
renzo. ..." Les dites letrines abocaven directament 
a les clavegueres i no als pous cecs perquè abans 
s'havien obligat a tancar donat el cas que les ema-
nacions dels pous infectaven les aigües vives.- Són 
doncs altra vegada obligades a tancar-se per la 
forta pudor que se sent. (5) O el que Joaquim 
Marià Salvanà i Comas s'ofereixi per informar de" 
les condicions sanitàries d'alguns establiments i de 
l'exercici de certes indústries dins i.fora del nucli 
urbà de la ciutat. (6) 
Mòlts dels habitacles havien de ser força an-
tics, ja que els permisos de construcció d'edificis 
nous assenyalen els més allunyats cap a ponent, 
al carrer d'Iluro, i que d'això sols tenia el nom, 
car les primeres cases es bastien amb la façana a 
ponent i l'altra banda del "carrer" era canyer i 
parets de tàpia. Cap a llevant s'havia arribat al car-
rer del Prat, i encara com a terreny industrial. 
Dins del nucli urbà no eren estranys els espais sen-
se construir i/o dedicats a horta. Com és el cas 
d'un veí del carrer de Cuba, que mantindrà un 
plet amb l'Ajuntament, plet que arribarà a fer 
intervenir el Govern Civil, perquè enderroqui una 
tanca de mates que protegeix el seu hort. L'Ajun-
tament i veí'ns veien en la tanca "...lugar donde se 
podían esconder malfactores i atentar en la oscu-
ridad a los vecinos..." (7). 
De les condicions de vida dins les fàbriques 
de teixits i filats poden ser testimoni els dos llibrets 
Topografia mèdica de Mataró y su zona, d'Antoni 
Franquesa i Sivilla (1889) i Memòria sobre el esta-
do sanitària de la ciudad de Mataró, de Lluís Vila-
devall i Malga, i Josep Puig i Cadafalch (1895). 
Però potser sigui més adaptat a l'època que 
volem treballar, per la seva proximitat en el temps, 
les impressions d'una visitant de la nostra ciutat, 
Luisa, que després de cantar les excel·lències urba-
nístiques i ambientals de la nostra ciutat, ens diu 
que la visita a les fàbriques li va causar una forta i 
desagradable impressió: ... iQué atmosfera se respi-
ra dentro los establecimientos fabriles! iestrano 
que los obreros tengan tanta salud! Muy bonito 
encontre ver las mdquinas y sus funciones; però 
me causo empacho el sofocante calor que allí se 
siente, y basta el hedor insoportable del aire estan-
cada y corrompido con tanto aceitey algodón. Y 
luego como vi tantos ninos y mugeres (sic) que 
allí deben enervarse, y tantos hombres ocupados 
en quehaceres que no forman arte ni profesión, 
me sentí inclinada a compadecerles a todos, por-
que su vista me entristeció... (8). 
TREBALL INFANTIL I FEMENÍ 
El treball infantil i femení pot dir-se que 
quasi es concentrava a les filatures, que era el més 
mecanitzat i requeria menys esforç físic i més ha-' 
bilitat. Malgrat no haver-hi referències exactes per 
a Mataró, prenem com a exemple el padró dé"Bar-
celona de 1863, que assenyala que un 3,07 per 
cent de la població total eren menors de 6 a 15 
anys treballant a les filatures. Això ens donaria 
per a la nostra ciutat 510 nens menors de 15 anys 
treballadors del tèxtil. 
Pot confirmar aquesta utilització dels menors 
de 15 anys a les fàbriques, l'estadística del movi-
ment de població de Mataró de 1866, que assenya-
la la xifra de 179 morts menors sense professió 
coneguda (H = 89. D = 90). Desglossant per blocs 
d'edats són: 
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H 
Menors d'un any 
D'l any a 5 anys 
De 5 anys a 10 anys 














Totals 186 95 91 
Com veiem, el nombre de nens morts entre 0 
i 15 anys, és superior a la xifra de nens morts "sen-
se professió coneguda". Descomptant les 90 nenes, 
herh de repartir entre els 95 nens els 89 sense pro-
fessió coneguda. Donant per segur que abans dels 
5 anys no treballen, traiem del bloc de 0 a 5 anys 
els que no treballen, i ens sobra un dels 90. 
La taxa de mortalitat infantil de Mataró és 
força important, per una població possible de 
16.674 hab. en 1866, és d'l 1,15 per cent, i una 
taxa total de mortalitat de 22,49 per cent, pel 
mateix any, final de la crisi. 
La forma jurídica de contractació dels infants 
era la subcontractació, que deixava a mans del fila-
dor adult especialitzat, el control i remuneració 
del treball infantil; és a dir, les tasques més desa-
gradables. Els accidents, en màquines poc i mal 
protegides, eren freqüents: per cansament, distrac-
ció p adormiment de l'infant. 
Aquestes condicions de vida i treball infrahu-
manes, feien despertar la consciència a homes pot-_ 
ser no massa lligats a la indústria, així l'article d'Ig-
nasi L. Tarragona publicat a Gaceta Industrial i 
copiat a. Revista Mataronesa (9); indica que la im-
plantació a Anglaterra del "Halftime" (mitja jor-
nada), amb obligació d'anar a l'escola i al treball 
els menors de 13 anys, era un gran avenç social 
digne d'ésser imitat: ...En un país eminentemente 
fabril como el nuestro... sabemos que no somos 
los primeros en llamar la atención acerca de la 
suerte de los ninos y mujeres empleados en la in-
dústria. iNo podria hacerse algo en favor de esos 
débiles seres que consumen su juventud y su vigor 
atados sin piedad a esas màquinas que basta rnatan 
su inteligencia con la monòtona continuidad del 
trabajo?. 
DURACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL 1 
SALARIS 
Entre 1858 i 1873, la jornada de treball a 
Barcelona, Manresa i Sabadell era de 69 hores set-
manals; 12 hores cadascun dels 5 primers dies i 9 
el dissabte. Per les fàbriques del Ter era de 13 ho-
res (10). Però segons la xifra que ens dóna l'arti-
culista de Revista Mataronesa de maig del 1865, 
seria de 13 horas trabaja el obrero cataldn, que 
almenys és potser la jornada de treball de l'obrer 
mataroní. De ser així, les hores setmanals arriba-
rien a 74, ja que el dissabte es continuava fent 9 
hores. (Confirma aquesta durada del dissabte el 
conflicte de la "mitja hora" de la dècada dels 70) 
(11). 
Encara que no hi ha constància, és de supo-
sar que els nens no treballarien tota la jornada, i 
que ho farien per torns. Ens ho fa pensar el motiu 
que un filador tenia "ajudants", als quals pagava 
un total de 4 pessetes, sou excessiu per a un sol 
ajudant. 
Pel que fa a la remuneració, malgrat no dis-
posar-ne de la suficient informació estadística, pe-
rò fent-nos ressò dels diaris obrers d'aquell mo-
ment El Obrero i El eco de la clase obrera, les 
queixes dels articulistes són d'un descens constant 
dels salaris en els darrers 20 anys (12). L'estudi 
que Miquel Izard ha fet de les nòmines de La Espa-
na Industrial, entre 1849 i 1862, mostren la xifra 
d'un descens entre les dues dates, de l'I 1,30 per 
cent, essent curiosament, 1861, el principi d'un 
perllongat descens. Cal, doncs, suposar que Mata-
ró no anirà lluny d'aquestes oscil.lacions. 
Les dades que he pogut estudiar, encara que 
no exhaustives per fer una afirmació, mostren per 
Mataró.un estancament amb tendència a disminu-
ció de salaris; potser a causa de la crisi, ja que les 
dades són de l'inici d'un dels moments de forta 
crisi. 
1861 1864 
Teixidor de telers mecànics 
Teixidor de lones 
Teixidor de vellut 
Teixidor en teler senzill 
Filador (self-acting) 
(paga 4 als ajudants) 
Mosso-aprenent 
Confecció de blondes i puntes 
(treball domèstic) 





(10-12 quarts dia) 
Dependent de comerç 
Peó caminer (7 rals diaris) 
Treballadors de la carretera 

















Els salaris són setmanals i transformats a pessetes. 
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Treballadors de Ca l'Escubós ("Les Faixes"), al carrer de Finzón. Començament de l'actual segle Fotografia col·lecció Sr. Joan Illa 
QUALITAT DE VIDA 
El nivell"~(le"viclà de la classe treballadora es 
podia considerar' forçà difícil, ja que la tendència 
general era baixa dels salaris i alça dels aliments 
bàsics. No he pogut fer una comparació d'aquest 
moviment alcista dels productes, però sí que ens 
servirà la següent llista de productes bàsics per 
contrastar preus i-salaris mataronins, per fer-nos 















Pa (peces de 2,4 kgs. 




2,11 rs. kg. 
4,07 rs. It. 
5,82 rs. kg. 
11,39 rs. kg. 
2,00 rs. kg. 
1,25 rs. kg. 




2,00 rs. kg. 
2,08 rs. kg. 
4,74 rs. It. 
0,36 rs. It. 
2,25 rs. It. 
5,43 rs. kg. 
5,21 rs. kg. 
6,51 rs. kg. 
l ,44rs. kg.(^> 
1) Les xifres originals estan en quarteres, quin-
tars, roves, quartals-i-Uiurés carniceres. 
2) Els preus originals estan en escuts. 
3) Al llarg del 1864, els preus havien anat alçant-
se, passant d'l,30 rs. kg. a l'octubre, a 1,37 rs. 
kg. per desembre, als 1,44 rs. kg. del febrer 
del 65. Cal dir que cap al mes d'abril, el pa va 
baixar de preu en algunes fleques. 
Ildefons Cerdà va fer un acurat estudi dels 
nivells de vida de la població treballadora de Bar-
celona en els^ütiréball: Monografia estadística de 
la clase obrera, en 1856. Prenguem tan sols del 
seu exhaustiu treball la conclusió que l'alimenta-
ció d'un solter i un casat amb dos fills, a Barcelo-
na, eren respectivament el 69,8 per cent i 70,3 per 
cent de les seves despeses anuals. El total d'aques-
tes eren aproximadament de 2.470 rs. pels solters 
i de 4.830 rs. pels casats. Sempre i quan complis-
sin el mínim considerat indispensable de 20 grs. 
de proteïnes i 310 grs. d'hidrats de carboni diaris. 
Si aquestes xifres totals les apliquéssim a Ma-
taró, observaríem que el treballador més remune-
rat, el teixidor de telers mecànics, amb el seu sou 
de 17-18 pessetes setmanals, no arribaria, treba-
llant 48 setmanes màxim (he descomptat 4 setma-
nes de festes eclesiàstiques, locals, i 1 setmana de 
possible malaltia anual) un total de 288 dies, als 
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3.360 rs. anuals, xifra molt inferior als dispendis 
totals a Barcelona. No cal dir quant allunyat esta-
ria d'aquests costos de la vida el treballador menys 
pagat. 
La segona quantitat de dispendis, pel treba-
llador casat, és el que fa a habitacle i aixovar do-
mèstic que, sempre segons Cerdà, és el 12,3 per 
cent del total. Les dades que he obtingut per Mata-
ró, aparentment no s'ajusten a les de Cerdà, però, 
vegem les dades: 
Un habitacle humil tenia un cost de lloguer 
de 8,5 pts. el 1861 (15). El lloguer d'una casa en 
1864-65 era de 12 pessetes. Per un 2n. pis, 6,5 
pts. i per un primer pis, fins a 8 pts., ambdós a les 
Figueretes. Una habitació arribava a les 4,5-5 pts. 
mensuals. (Sempre i quan les dades no estiguessin 
falsejades per no pagar tants impostos per possibles 
ingressos). (16) 
Aplicant aquestes dades als salaris obrers, 
suposant que l'obrer més remunerat a 1861 hagués 
ocupat un habitacle humil de 8,5 pts. mensuals, li 
hauria representat el 12,14 per cent del seu salari. 
O si el proletari menys remunerat a 1865 ocupés 
l'habitacle menys car, el 2n. pis de les Figueretes 
amb el seu salari de 8-9 pessetes, el cost de la casa 
li representaria el 19,1 per cent del seu salari. 
No ens queda altra solució que la de suposar 
que la vida a Mataró fou més barata, i que els sala-
ris també ho eren, més encara si prenem com a 
comparació els estudiats per Miquel Izard a "La 
Espana Industrial". I encara resulten més baixos, 
si els analitzem per preu hora, ja que a Mataró es 
treballaven 73 hores setmanals i a Barcelona tan 
sols 69 hores. ~~ 
Es feia vital per als treballadors casats que la 
dona treballés i posar com més aviat millor els 
seus fills a treballar, puix per poc importants que 
fossin els ingressos dels altres elements de la famí-
Ua, sempre era una bona ajuda per a la migrada 
economia _familiar. Les dones cobraven entre el 
15 i el 20 per cent menys que els homes, i el seu 
sou anual, acostumava a ser més baix encara, ja 
que eren les qui, en cas de malaltia dels fills, 
deixaven de treballar. 
Per als nens, el sou, com hem vist, no era 
superior a 2 pessetes setmanals. Encara que he 
trobat el cas d'una nena de 15 anys, treballant a 
Gaietà Marfà, que pel seu treball irregular, rep 5 
rals setmanals. 
De no poder treballar altres membres de la 
família, no calia altra solució que reduir quantitat 
tivament la seva dieta alimentícia, o eliminar-ne 
tota substància proteica, ja de per si prou minsa. 
Es calculen en 4 unces (130 grs.) setmanals de 
carn la consumida pels treballadors. La base ali-
mentícia del proletariat era: fècules, verdures i 
fruites, i com a substància animal, peix blau i baca-
llà salat. 
Un exemple de menú és el sintetitzat per 
Cerdà (17) per a la majoria del proletariat. Cal as-
senyalar que és el que més s'ajusta a la relació sala-
ris/dispendis dels treballadors mataronins-, està 
comptat a raó dels preus dels productes a Mataró: 
Pa diari 
1,2 Kgs. per als pares i 0,8 per als 
fills, a 1,44 rs. kg 
Esmorzar 
Els nens pa i aigua. Els pares pa i 
sardina salada a 0,12 rs 
Dinar 
0,4 kgs. de mongetes a 1,75 rs. 
kg. i 0,025 Its. d'oli a 4,74 rs. litre 
Sopar 
1,4 kgs. de patates a 0,59 rs. kg. 
0,025 Its. d'oli i 0,035 Its. d'oli 








Total anualment 1.755,65 rs. 
El senyor Cerdà no va-incloure eh el preu 
d'aquest menú el vi, i crec que és important de te-
nir-lo en compte ja que almenys a Mataró està dins 
els preus bàsics, i distints autors de l'època fan es-
ment de l'ús que en fan els obrers. 
Per saber si el menú detallat abans s'ajusta-
ria als mínims de proteïnes i hidrats de cairboni 
recomanats per Cerdà, he fet l'extracte dels pro-
ductes bàsics consumits per una persona adulta, 
en aquest cas el pare de família, amb la quantitat 
de grams de cada matèria i afegint el nombre de 
calories. 
Prot. 
Arengada salada (100 grs.) 
Pa diari (600 grs. un adult) 
Mongetes (120 grs. un adult) 
Patates (420 grs. un adult) 
Oli (0,015 grs. un adult) 
1/2 litre de vi (un adult) 
Calories H.deC. 
266 g. 0 g. 
2.000 g. 420 g. 
396 g. 52 g. 
357 g. 
0,13 g. — 







Aparentment hem cobert amb escreix la de-
manda de proteïnes i hidrats de carboni, però pel 
que fa a les calories, hem d'assenyalar que són in-
suficients. Un treballador manual, actualment cal-
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culat, consumeix 3.790 calories amb una jornada 
màxima de 9 hores. No seria gens exagerat supo-
sar que amb les dotze hores —i fins i tot tretze— 
que passava el treballador a les fàbriques, amb una 
maquinària més propera a manual que mecanitza-
da, podia consumir per damunt de les 4.000 calo-
ries. 
Si pensem en aquest tipus d'alimentació, 
prou assedegadora, més la calor i l'aire irrespirable 
de les fàbriques, afegint la sensació de cansament 
continuat, no ens hem d'estranyar que essent tan 
barat el vi respecte als altres aliments, o el mateix 
aiguardent, no fossin elements bàsics de l'alimen-
tació i utilitzats de manera abusiva, com inhibi-
dors. Això donaria uns resultats prou coneguts: 
alcoholisme, accidents laborals, problemes fami-
liars i mort prematura, ajudada per l'absència de 
vitamines per la pobra alimentació. 
Alimentació en la qual el pa representa el 58 
per cent de les calories, el 89 per cent dels hidrats 
de carboni i el 66 per cent de les proteïnes diàries. 
En el cost de l'alimentació diària familiar equival 
al 59,87 per cent del seu total. No cal dir que qual-
sevol petita variació en els preus del pa, feien variar 
notablement tota l'economia familiar i l'alimenta-
ció d'aquesta-, més encara la dels infants, que 
rebien entre la meitat i els dos terços de l'alimen-
tació dels adults. 
No ens hem d'estranyar que entre les .defi-
cients condicions sanitàries, de treball i d'alimen-
tació, les taxes de mortalitat siguin força altes. El 
moviment de la població de Mataró ens pot situar 
per abordar el conjunt del problema, d'una forma 
prou ferma: qualsevol petita oscil·lació en els in-
gressos del proletariat, feia augmentar o disminuir 















































Analitzant el quadre ens trobem amb una 
punta força important a l'any següent de l'inici de 
la crisi o "fam del cotó". Els anys 1863, 1864 i 
1865, mostren una irregularitat respecte a la mit-
jana mataronina de defunció, situada en el valor 
de 24-25 per cent. L'any 1865, mostra una petita 
oscil·lació brusca ascendent, just acabada la crisi, 
ja que coincideix amb una petita epidèmia de còle-
ra, que a la nostra ciutat no va tenir, sortosament, 
gran incidència com per exemple a Barcelona. El 
nombre de morts va ser de 57 persones (22 homes 
i 3 5 dones). 
Sigui com sigui, tota influència sobre l'ali-
mentació feia variar la qualitat de vida del proleta.-
riat, i d'ella les seves seqüeles de naixements i de-
funcions. Desglossant les defuncions per grups sor 
cials és encara més evident aquesta influència a 
l'igual que el desgast perllongat del proletariat: 
Posició social dels morts 
• 
Menors sense professió 
Treballadors del camp 
Treballadors fabrils, tallers i oficines 
Comerciants, industrials i tota ocupació 
mercantil ~" 
Metges, advocats, eclesiàstics 
Propietaris i rendistes 
Ocupacions domèstiques 
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No és difícil suposar que una nombrosa part 
de les classificades com a "ocupacions domèsti-
ques", fossin les esposes dels treballadors assala-
riats. I que la major part dels infants morts, són 
també fills d'obrers. El pes de la mortalitat recau 
damunt de les quasi dues terceres parts de la 
població amb un no gaire exagerat 85 per cent de 
la mortalitat total. 
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Treballadors de la fàbnca Pujolà i Vinardell (començament de l'actual segle) Fotografia col·lecció Sr. Joan Hlà 
Com a confirmació definitiva que la vida a" 
Mataró era proporcionalment més baratà"quea 
Barcelona, és el cas concret de la taxa de mortali-
tat a Barcelona pel mateix període de temps con-
siderat: 
Al trienni 1859-60-61 la taxa fou 31; 19 per 
mil, i al trienni 1862-63-64 la seva taxa arriba a 
34,60 per mil, amb una mitjana en els 6 anys de 
32,90. Molt per damunt del moment màxim a Ma-
taró al llarg de la crisi, l'any 1863, amb 31,84, pe-
rò que fent mitjana amb el sexenni 1862-67, ja 
estudiat, no va més enllà del 27,29 per mil. 
No cal negar que les condicions de-vida dels 
obrers no van ser mai tan precàries com les del 
proletariat barceloní, que amb els elevats impos-
tos "de portes" que gravaven fortament els produc-
tes de consum, feia augmentar els aliments bàsics. 
Mataró va tenir la gran sort que l'Ajunta-
ment, per evitar els abusos que feien els arrenda-
dors de consums, motiu de constants queixes i 
enfrontaments, en 1861 va optar per convertir-se 
ell en arrendador dels consums. En no haver-hi 
guany comercial individual, es varen aconseguir 
dos benefactors efectes: 1) Els impostos sobre els 
productes de consum, eren fixats d'acord a l à ^ 
quantitat total que s'havia de remetre a Madrid, i 
en base al total de productes possibles a consumir 
pels ciutadans. Aquest intent d'ajustar al màxim 
possible els impostos i els preus a les condicions, 
econòmiques del proletariat, serà anomenat per la 
premsa barcelonina com a "Self government" (18).-
2) El petit guany que s'obtenia anualment perme-
tia eixugar el dèficit que d'ingressos de rendiments 
dels propis de la ciutat hi havia, donada la minsa 
quantitat d'immobles, molins molents, o arrenda-
ment de l'escorxador i llocs de venda de carn, o 
petits impostos i arbitris, que tots en conjunt no 
arribaven a cobrir la sisena part dels dispendis 
totals de la hisenda local. Aquest guany, deia, 
permetia no haver de carregar més impostos als 
contribuents, que indubtablement, a la curta o 
a la llarga haurien sortit dels assalariats. Ja fossin 
convertits en augment de preu dels productes, ja 
pels arrendaments d'habitacles, o per baixes reals 
o relatives dels salaris, ja que els contribuents eren 
els propietaris de finques, fàbriques o habitacles. 
Aquest superàvit de la hisenda municipal va 
permetre en els moments més durs de la crisi, do-
nar treball temporal a nombrosos treballadors en 
atur, ja que per a tots no arribava. (19) 
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Impostos s/ Contr. territ. Contr. industr. 
consum i urbana i comercial 
Xemeneia de Ca l'Ymbern^ — Fot. Miquel Sala - M.A.S.M. 
Analitzant el següent quadre on figuren els 
ingressos extraordinaris municipals, podem veure 
que en el capítol de "Impostos sobre el consum", 
que són els que paga el proletariat d'una forma 
indirecta en-el .preu dels aliments, hi ha un incre-
ment en aquests ingressos, en moments que sa-
bem que la capacitat adquisitiva del proletariat és 
plenament insuficient, per cobrir els mínims. Amb 
la consciència que no hi ha increment de pobla-
ció, més aviat una tendència al descens, al llarg de 
la crisi. 
-Això-ens-ve-a-ratificar allò que poc o molt 
hem anunciat abans: un encariment continu dels 
productes de consum. I dels lloguers amb certesa, 
a partir de 1864, ja que el nou "Amillaramiento", 
revisió de la renda cadastral urbana i territorial, fa 
quasi triplicar els impostos d'aquest capítol, i con-
següentment la part que li correspon a la hisenda 
local. De totes maneres, continua essent inferior 
la part que rebia l 'Ajuntament, d'aquesta partida 
que la dels ingressos dels impostos al consum. 








176.400 rs. 28.620 rs. 23.916 rs. 
136.665 rs. 39.557 rs. 26.670 rs. 
130.000 rs. 50.562 rs.(l) 34.177 rs.(2) 
123.370 rs.(3) 111.692 rs.(4) 54.883 rs.(5) 
123.362 rs.(3) 94.809 rs.(6) 52.332 rs.(7) 
123.357 rs.(3) 108.273 rs.(8) 56.239 rs.(9) 
1861 presenta la particularitat de ser l'any de l'inici de la 
crisi. Aparentment és un any normal, però els ingressos 
sobre el consum assenyalen 38.845 rals cobrats de menys 
dels calculats. Els anys anteriors, acostumen a ser de més 
dels calculats. Els anys 1861, 1862/63, els ingressos a la 
hisenda municipal es fan:-els de consum sobre el 50 per 
cent del total recaptat, els de territori sobre el 10 per cent 
del total, i la del subsidi o industrial sobre el 15 per cent 
del total. Aquests anys també indiquen ingressos força 
inferiors als calculats, igual que 1863/64. Aquest any, 
consums encara és del 50 per cent del total. 
(1).- Calculada sobre el 18 per cent del total (280.900 rs.) 
(2).- Ingressos del 
(180.387 rs.) 
(3).-
19 per cent dels totals recaptats. 
Aquest aparent descens està provocat per deixar-se 
pel municipi tan sols el 45 per cent del total. El preu 
per any en aquest trienni era de 260.000 rs. segons l'esti-
pulat per a Mataró per la Hisenda estatal. L'Ajuntament 
recaptava 14.000 rals de més, per poder-los invertir en im-
previstos de caràcter local, com va ser poder donar feina 
als aturats. 
(4).- La revisió de.les.contribucions urbanes i territorials, 
va suposar doblar els ingressos en aquest capítol: cal 
assenyalar que el percentatge també es va augmentar donat 
el caràcter extraordinari de la crisi, ja que la norma era el 
10 per cent, i ara es permetia a l'Ajuntament de quedar-se 
el 14,64 per cent d'un total de 762.967 rals. 
(5).- Igual que en el cas anterior, ara el percentatge permès 
és de 20,31 per cent d'un total de 270.159 rs. Els 
comerciants i industrials no van protestar tant com els 
propietaris de finques pel valor de la nova classificació, 
malgrat l'etapa de baixa o nul·la producció. 
(6).- Baixa aparent, ja que el que ha disminuït és el per-
centatge, no la quantitat total recaptada, 12,4 per 
cent de 764.596 rs. 
(7).- Com abans, disminució de percentatge. Augmenta la 
contribució industrial, 18 per cent de 290.722 rs. 
(8).- Aquí la quantitat real recaptada van ser 893.134 rs. 
i la part per a l'Ajuntament mataroní fóra el 10 per 
cent, 89.313 rs. Hi ha una addició de 18.960 rs. de l'any 
anterior. Com veiem, en desaparèixer el caràcter extraor-
dinari de la situació anterior, els percentatges permesos 
tornen a ser del 10 per cent. 
(9).- Quantitat real recaptada 305.264 rs. i percentatge 
del 15 per cent. Com en el cas anterior, addició de 
10.450 rs. 
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Fins aquí, tota la capacitat contributiva del 
consistori mataroní. Els dispendis de l'Ajuntament 
sofriran també un fort increment produït en aug-
mentar les necessitats i serveis en una ciutat, enca-
ra que en regressió, però d'una forta categoria. 
















Observem un creixement constant dels dis-
pendis, anib una punta ben marcada de l'any eco-
nòmic de 1864-65, que va resultar l'any pitjor dins 
la crisi. És el moment de màxim tancament de fà-
briques, i solucions de treball comunitari, d'aquí 
el fort creixement de despeses. L'any 1862-63 és 
una mitjana de 18 mesos, d'aquí que resulti lleu-
gerament més baix, perquè hi ha un reajust de 
l'any econòmic. 
Per cloure aquest breu resum de la situació 
de la classe obrera mataronina, potser caldria veu-
re les dificultats, provocades per la seva escassa ca-
pacitat d'estalvi, per aconseguir comprar les eines 
o mitjans de treball per obtenir la seva indepen-
dència. 
Amb tanta" misèria com envoltava el proleta-
riat, molt eiis estranya els articles de Garcia Oliver 
a diferents números de Revista Mataronesa, quei-
xant-se de la manca d'estalvi, per part dels treba-
lladors mataronins i catalans en general. Els refre-
ga l'estalvi i la utilització de les caixes d'estalvi, 
que arriben a fer els treballadors anglesos i france-
sos, sobretot, com ell mateix diu, els primers. Pot-
ser s'oblida que les condicions en què es troba el 
treballador fabril mataroní és la mateixa en què es 
trobava l'anglès fa quaranta anys. Bé, de tota ma-
nera, no crec que ho fes per ignorància, ans al 
contrari, com esperonador cap a l'estalvi. Motiu 
pel qual ell va crear la seva Caixa, per procurar un 
ajut dins la seva misèria, mitjançant el crèdit. 
El.resum dels impositors de la Caixa d'Estal-
vis de 1865, amb la divisió per oficis dels imposi-
tors és prou aclaridora de la situació i possibilitats 
del proletariat: ...de 131 individuos, 15 son de 
clase media y superior, 23 menestrales y 93 prole-
tarios, (36 indústria fabril, 27 oficiós diversos, 2 
agricultores, 28 de clase sirviente). (20) 
No cal ser massa observador, per adonar-nos 
que el nombre d'estalviadors de la classe obrera 
és mínim, considerant l'elevat nombre d'elements 
del proletariat. Potser destacar els 28 individus de 
classe servent, que amb un nombre força inferior 
dedicats a aquestes feines, demostren una capaci-
tat d'estalvi que ens fa suposar un més alt nivell 
de vida, o més baixos dispendis de manteniment o 
habitacle per fer-ho sota el mateix sostre que els 
proletaris en general. 
CONCLUSIÓ 
Donada la insuficiència, ara per ara, de dades 
precises per saber amb tota certesa les condicions 
de vida del proletariat mataroní, hem de recórrer 
al model més immediat, Barcelona, que no sempre, 
com hem vist, és adaptable a la realitat mataroni-
na. Aquesta comparació duu a afirmar que cada 
ciutat industrial catalana mantenia uns molts 
diferents nivells de salari i de vida, com a primera 
premisa. 
Arribem, però, a una sèrie de consideracions 
amb certes garanties. La situació econòmica del 
proletariat era ja força difícil tant abans com des-
prés de la crisi. 
Qualsevol petita oscil·lació, en bé o en mal, 
feia trontollar la seva precària "estabilitat", amb 
més efectivitat els de caràcter negatiu que els posi-
tius, els primers actuaven immediatament sobre 
els activadors del descens de la natalitat i augment 
de la mortalitat, els de caràcter positiu ho feien 
amb molta més lentitüdy resposta a llarg termini. 
Ens trobem una classe obrera, sempre amena-
çada amb l'atur per qualsevol alteració del mercat. 
En el nostre cas la manca de cotó, motivat per la 
guerra americana. O pèrdua de mercats, ja per 
guerres, ja per una errònia política, proteccionis-
ta o lliurecanvista, o per contraband com també 
succeeix en aquesta etapa. D'altres moments l'aug-
ment de mecanització, que deixava en el carrer a 
tot el personal substituït. No ens ha d'estranyar 
l'odi de l'obrer industrial als progressos del maqui-
nisme, que traduït per ell era atur i fam, augment 
de l'oferta de mà d'obra i baixa conseqüent de 
salaris, o empobriment general· 
Així, en aquesta ben anomenada "fam del 
cotó", davant la ja persistent precarietat econòmi-
ca dels assalariats, la manca de matèria primera 
amb el tancament o reducció de la jornada de tre-
ball de nombroses fàbriques i tallers dependents 
d'elles durà els treballadors als extrems de l'almoi-
na pública, sopa per a treballadors en atur, emigra-
ció temporal a altres poblacions no afectades per 
la crisi, o a consumir els pocs estalvis, si algú podia 
haver-ne fet. En unes paraules: augmentar la seva 
misèria. 
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La façana marinera de Mataró (final segle XIX). S'hi aprecien dues xemeneies de vapor. 
Al llarg dels documents consultats, en cap 
mornent no he detectat queixes dels obrers, ni 
aldarulls per petits que siguin, amenaces, res que 
alterés l'ordre públic. L'única vegada que el Con-
sistori tem que s'alteri l'ordre públic, és més per 
l'aspecte psicològic, que no pas per temença real, 
ja que el nombre d'aturats arriba a ser de prop les 
dues mil persones, que circulen pels carrers sense 
cap ocupació. (21) 
Ens fem doncs unes preguntes: Estava prohi-
bida la seva publicació? Ni el consistori èn els seus 
plens no podia mencionar-ho? O hem de creure 
les paraules del comentarista de Revista Matarone-
sfl del primer número de 1864, que diu-quela clas-
se obrera mataronina és morigerada, aplicada y 
diligente, o simplement veiem una classe obrera 
amb resignació pròpia de l'etapa senyorial, un es-
perar contínuament les desgràcies, com una malal-
tia endèmica. 
Aquesta vegada la burgesia tenia l'excusa que 
la crisi havia estat exògena als seus interessos, però 
que en certa manera, en els primers moments li van 
permetre eliminar excedents de productes emma-
gatzemats a preus més alts que els habituals amb les 
excuses de carència de matèria primera. Alhora va 
servir com excusa per a pressionar davant la Corona 
a la segona etapa, quan el contraband francès era 
prou evident, per aconseguir la burgesia industrial 
catalana permís per comerciar lliurement amb les 
Antilles, com única solució per sortir de la crisi si 
acabava la guerra. Petició obtinguda com ratifica 
el Decret Reial de maig de 1865. 
Així, queda clar que qui havia pagat elsefec— 
tes de la crisi havia estat com sempre el més feble, 
el proletariat. Que ja havia i va continuar pagant 
amb els seus baixos salaris la mecanització de 
Catalunya, sense gaudir dels beneficis, però sí 
sofrint-ne les pèrdues. 
Víctor Ligos i Hernando 
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